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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........ : ... .... ............. .. , M aine 
S«eet A'ess ...... ....... .... .................... .. .... .... .. .. .... .... .... ...... .. .... .. .... .. .. .. .... .......... .......... .. .. ........... .. .. .... . ... .. . ... ........... . 
City m Town r~if. .... ...... ......... ...  
How long in United States ....... ......... ~ //:f-'.~~'. How long in M~ '. :~-
Born itL .. .. ... . . ... ...... . .. J~ate of B«t{;r£2;ff 1 
If mauk d, how many child« n ..... .. ~ ... ................... O ccupation .~~ .... ~ 
N"(r~,~f.;:f/::ri« .. ..... L2#~~~ ····~ '·· 
Addcess of employ« ., ................... :S.... T .......................... .... ~ ........... ....... .............. ..... .............................. . 
English ..................... ........... .... Speak . .. 7 ?.'?1 .. .... .. ... Re,~ ······· ....... Wdter .. '. .. . 
Other languages ....... .. ...... .. .. ... ........... ...... .. ........... .... ..... ....... .. .. .... ................................... .... .... .... .... ................ ....... .... ..... .. . 
H ave you m ade application for citizen ship? .. ... ..... ~ ... ~ ....... ................... ............ ....................... ..... ....... . 
Have you ern had:itary m vke? ...... :#-_. .. : .. =·· ................................. .................... ................. ........ . 
If so, whe,e? f:. C ~ ~~··········· / /:./ ]-:::. /.fYJ". ;··········· 
Signatu<e .... ~ .. .. $ ~ 
Witness ,~ ~ & ~ 
' , a ' 
